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ABSTRAKSI 
 
DINAMIKA EMOSI PADA REMAJA YANG MENGALAMI 
PREMENSTRUAL SYNDROME (PMS) 
 
Melia Puspadewi 
 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
Setiap remaja putri akan mengalami suatu fase yang harus mereka lewati untuk 
memasuki masa remaja, yaitu menstruasi. Banyak remaja putri mengeluhkan 
beberapa gejala fisik dan gejala emosi. Remaja mengeluhkan tiga sampai sepuluh 
gejala dari 13 gejala yang ditawarkan oleh peneliti. Gejala-gejala yang tidak 
mengenakkan yang dialami menjelang  menstruasi adalah premenstrual syndrome 
atau yang biasa disebut dengan PMS. Hal yang tidak mengenakkan ini membuat 
remaja harus minum obat, meninggalkan pekerjaannya bahkan harus beristirahat. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan 
dinamika emosi pada remaja yang sedang mengalami premenstrual syndrome 
(PMS). Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner 
terbuka. Informan dalam penelitian ini adalah 332 orang remaja perempuan yang 
mengalami PMS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja perempuan 
menjelang menstruasi dikategorikan menjadi tiga tahapan usia yaitu remaja awal, 
remaja tengah dan remaja akhir. Perbedan suasana hati yang dialami menjelang 
menstruasi oleh remaja awal, tengah dan akhir adalah, remaja awal mengalami 
sedih, marah dan bingung; remaja tengah mengalami marah, cemas, dan  
badmood, serta kurang bersemangat; dan remaja akhir merasakan marah, suasana 
hati berubah-ubah dan badmood (suasana hati kurang nyaman). Gejala fisik dan 
suasana hati yang dialami oleh remaja PMS berpengaruh tehadap aktivitas sehari-
hari, ketika berhubungan dengan orang lain dan pengambilan keputusan yaitu 
pada remaja awal dan tengah paling berpengaruh pada aktivitas sehari-hari yaitu 
malas beraktivitas, remaja akhir paling berpengaruh dalam berhubungan dengan 
orang lain yaitu kurang mampu mengendalikan emosi saat berhubungan dengan 
orang lain. Akan tetapi pada remaja awal dalam hal pengambilan keputusan 
dengan berfikir matang dan tidak berpengaruh pada remaja akhir. 
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